



1. Афанасенко, Е. В. Механика материалов : учебное пособие 
для студентов учреждений высшего образования по 
техническим специальностям / Е. В. Афанасенко, М. В. 
Нестеров. — Минск : ИВЦ "Минфина", 2014. — 398, [1] с.
УДК 539.3/.6(075.8)                                               ББК 22
ЧЗ1         1
28. Биологические науки
2. Мархоцкий, Я. Л. Основы экологии и энергосбережения : 
учебное пособие для студентов учреждений высшего 
образования по профилям образования "Искусство и дизайн", 
"Гуманитарные науки" / Я. Л. Мархоцкий. — Минск : 
Вышэйшая школа, 2014. — 286, [1] с.
УДК 574(075.8) 
УДК 502/504(075.8) 
УДК 621.311.017(075.8)                                      ББК 28
ЧЗ1        1
3. Чубриков, Л. Г. Всемирный Закон Развития. Вселенная. 
Болезни и Жизнь / Л. Г. Чубриков. — Гомель : Полеспечать, 
2015. — 295 с.
УДК 576.3/.7:524:61                                            ББК 28
СБО         1
31. Энергетика
4.  Электроснабжение промышленных предприятий : 
практикум / А. Г. Ус [и др.]. — Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого,
2015. — 410 с.
УДК 621.311.031:658.26(076.5)                            ББК 31
СБО        1
ЧЗ1         5
АБ1       38
5. Козусев, Ю. А. Схемотехника аналоговых устройств : 
учебно-методическое пособие / Ю. А. Козусев ; М-во 
образования Респ. Беларусь, Гомел. гос. техн. ун-т им. П. О. 
Сухого, Кафедра  "Промышленная электроника". — Гомель : 
СБО         1 
ЧЗ1          5
АБ1         28
ГГТУ им. П. О. Сухого, 2015. — 183 с.
УДК 621.38.061(075.8)                                          ББК 31
6. Чубриков, Л. Г. Электротехника, электрические машины и 
аппараты : учебное пособие для вузов / Л. Г. Чубриков ; М-во 
образования Респ. Беларусь, Гомел. гос. техн. ун-т им. П. О. 
Сухого. — Гомель : ГГТУ им.  П. О. Сухого, 2014. — 267 с. 
УДК [621.3 + 621.313](075.8)
СБО      1
ЧЗ1       5
АБ1      17
32. Радиоэлектроника
7.  Защита компьютерной информации : пособие по 
одноименной дисциплине для студентов специальности 1-40 
01 02 "Информационные системы и технологии (по 
направлениям)" дневной и заочной форм обучения / И. А. 
Мурашко ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Информационные технологии". — Гомель : ГГТУ им. П. О. 
Сухого, 2015. — 48 с.
УДК 004.056(075.8)                              ББК 32.811.4я73
АБ1     16
ЧЗ1       5
8.  Информационные технологии [Электронный ресурс ] : 
практикум для слушателей специальности   1-25 01 79 
"Экономика и управление на малых и средних предприятиях" 
заочной формы обучения / С. В. Карпенко. — Гомель : ГГТУ 
им. П. О. Сухого, 2015. — 81 с. — Режим доступа: 
https://elib.gstu.by.
УДК 004(075.8)                                           ББК 32.81я73
ЭЧЗ
9.  Менеджмент в информационных технологиях 
[Электронный ресурс ] : пособие по одноименной дисциплине 
для слушателей специальности 1-40 01 73 "Программное 
обеспечение информационных систем" заочной формы 
обучения  / Н. В. Водополова. — Гомель : ГГТУ им. П. О. 
Сухого, 2015. — 100 с. — Режим доступа : https://elib.gstu.by.
УДК 004:005.311.6(075.8)             
ББК 32.81:65.291.21я73
ЭЧЗ
10.  Программируемые логические контроллеры для 
управления технологическими процессами : учебно-
методическое пособие и лабораторные работы для студентов 
всех форм обучения специальностей 1-53 01 01 
"Автоматизация технологических процессов и производств", 1-
53 01 06 "Промышленные роботы и робототехнические 
комплексы", 1-40 01 01 "Программное обеспечение 
информационных технологий", 1-40 01 02 "Информационные 
ЧЗ1        1
системы и технологии" / Ю. Е. Лившиц, В. И. Лакин, Ю. И. 
Монич ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Белорусский национальный технический университет, 
Международный институт дистанционного образования, 
Кафедра "Информационные системы и технологии" : в 2 ч. Ч. 
2. — Минск : БНТУ, 2014. — 164 с.
УДК 004.382 + 004.31(076.5)(075.8) 
ББК 32.97я7
11.  Программируемые логические контроллеры для 
управления технологическими процессами : учебно-
методическое пособие и лабораторные работы для студентов 
всех форм обучения специальностей 1-53 01 01 
"Автоматизация технологических процессов и производств", 1-
53 01 06 "Промышленные роботы и робототехнические 
комплексы", 1-40 01 01 "Программное обеспечение 
информационных технологий", 1-40 01 02 "Информационные 
системы и технологии" / Ю. Е. Лившиц, В. И. Лакин, Ю. И. 
Монич ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Белорусский национальный технический университет, 
Международный институт дистанционного образования, 
Кафедра "Информационные системы и технологии" : в 2 ч.     
Ч. 1. — Минск : БНТУ, 2014. — 163 с.
УДК 004.382 + 004.31(076.5)(075.8) 
ББК 32.97я7
ЧЗ1        1
12.  Проектирование микроконтроллерной системы управления
: учебно-методическое пособие по курсовому проектированию 
по дисциплине "Микропроцессорная техника" для студентов 
специальности 1-36 04 02 "Промышленная электроника" 
дневной и заочной форм обучения / Э. М. Виноградов ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени      П. О. Сухого", Кафедра "Промышленная
электроника". — Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2015. —     
48 с.
УДК 621.38(075.8)                          ББК 32.973.26-04я73
АБ1         16
ЧЗ1           5
13. Стефановский, И. Л. Программирование в Internet : учебно-
методическое пособие  / И. Л. Стефановский, Л. К. Титова. — 
Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2015. — 112 с.
УДК 004.738.5:004.42(075.8)                               ББК 32
СБО         1
ЧЗ1          5
АБ1       18
34. Технология металлов. Машиностроение.
Приборостроение
14.  Гидропривод мобильных сельскохозяйственных машин : 
практикум по одноименному курсу для студентов 
специальности 1-36 12 01 "Проектирование и производство 
сельскохозяйственной техники" дневной и заочной форм 
обучения / составитель В. Б. Попов ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени
П. О. Сухого", Кафедра "Сельскохозяйственные машины". — 
Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2015. — 71 с.
УДК 62-82(075.8)                                     ББК 34.447я73
АБ1         15
ЧЗ1           5
15.  Материаловедение : учебное пособие для вузов / И. М. 
Жарский [и др.]. — Минск : Вышэйшая школа, 2015. — 557 с.
УДК [669.01 + 620.22](075.8)                              ББК 34
ЧЗ1           5
АБ1         95
16.  Основы технологии машиностроения : практикум по 
одноименной дисциплине для студентов специальности 1-36 
01 01 "Технология машиностроения" и 1-36 01 03 
"Технологическое оборудование машиностроительного 
производства" дневной формы обучения / А. А. Пучков, В. Ф. 
Соболев, А. В. Петухов ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Технология машиностроения". — Гомель : 
ГГТУ им. П. О. Сухого, 2015. — 44 с.
УДК 621.002(075.8)                                      ББК 34.5я73
АБ1        16
 ЧЗ1          5
35. Химическая технология. Химическое
производство
17. Иванов, В. П. Обеспечение безопасной работы 
оборудования нефтехимического комплекса / В. П. Иванов, А. 
В. Крыленко ; М-во образования Респ. Беларусь, Полоцкий 
гос. ун-т. — Новополоцк : ПГУ, 2015. — 179 с.
УДК 665.6/.7.023:620.17                                     ББК 35
ЧЗ1           1
39. Транспорт
18. Бочков, К. А. Элементы моделирования электромагнитной 
совместимости устройств железнодорожной автоматики и 
телемеханики / К. А. Бочков, Д. В. Комнатный ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Белорусский государственный университет транспорта". — 
Гомель : БелГУТ, 2013. — 184, [1] с.
СБО         1
УДК 656.25 УДК 621.391.827 
УДК 621.331:621.391.827                                               ББК 39
19.  Многоцелевые гусеничные и колесные машины : теория / 
[В. П. Бойков и др.] ; под общ. ред. В. П. Бойкова. — Минск : 
Новое знание : Москва : Инфра-М, 2012. — 542 с. — (Серия 
"Высшее образование").
УДК 629.3.033.017(075.8)                                   ББК 39
ЧЗ1         1
4. Сельское и лесное хозяйство.
Сельскохозяйственные и лесохозяйственные
науки
20. Попов, В. Б. Математическое моделирование технических 
объектов и процессов : пособие для вузов / В. Б. Попов ; М-во 
образования Респ. Беларусь, Гомел. гос. техн. ун-т. им. П. О. 
Сухого. — Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2014. — 164 с.
УДК [631.3 + 519.8](075.8)                                             ББК 4
СБО       1 
ЧЗ1         5
АБ1        18
60. Социальные науки в целом. Обществознание
21. Кириенко, В. В. Студенческая молодежь: ментальные 
особенности, идентичность, образ жизни / В. В. Кириенко, В. 
В. Клейман, А. А. Злотников ; под общ. ред. В. В. Кириенко. —
Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2015. — 281 с.
ББК 60.543.172
СБО       1
ЧЗ2        1 
ЧЗ4        1
65. Экономика. Экономические науки
22.  История путешествий и туризма [Электронный ресурс ] : 
пособие по одноименному курсу для слушателей 
специальности 1-89 02 71 "Менеджмент туристской 
организации" заочной формы обучения  /  Е. Н. Карчевская. — 
Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2015. — 126 с. — Режим 
доступа : https://elib.gstu.by.
УДК 338.48(075.8)                           ББК 65.433я73
ЭЧЗ
23.  Малое и среднее предпринимательство в Республике 
Беларусь : статистический сборник / Национальный 
статистический комитет Республики Беларусь ; [редкол.: И. В. 
Медведева (председатель) и др.]. — Минск : Национальный 
статистический комитет Республики Беларусь, 2015. — 442 с.
 ББК 65.051.520.21
СБО           1
24.  Маркетинг в Интернет [Электронный ресурс ]
 : пособие для слушателей специальности 1-89 02 71 
ЭЧЗ
"Менеджмент туристской организации" заочной формы 
обучения  / Н. В. Снопок. — Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 
2015. — 133 с. — Режим доступа : https://elib.gstu.by.
 УДК 339.138(075.8)                       ББК 65.290-2я73
25.  Наука и инновационная деятельность в Республике 
Беларусь, [2010-2014] : статистический сборник / 
Национальный статистический комитет Республики Беларусь ; 
[редкол.: И. В. Медведева (председатель) и др.]. — Минск : 
Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 
2015. — 138 с.
ББК 65.051.4я3
СБО         1
26.  Охрана окружающей среды в Республике Беларусь, [2010-
2014] : статистический сборник / Национальный 
статистический комитет Республики Беларусь ; [редкол.: И. В. 
Медведева (председатель) и др.]. — Минск : Национальный 
статистический комитет Республики Беларусь, 2015. — 254 с.
 ББК 65.051.528к95
СБО          1
27.  Планирование на предприятии [Электронный ресурс ] : 
практикум по одноименной дисциплине для студентов 
специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на 
предприятии" дневной и заочной форм обучения / Е. В. 
Трейтьякова ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Экономика". — Гомель : ГГТУ им. П. О. 
Сухого, 2015. — 120 с. — Режим доступа : https://elib.gstu.by. 
УДК 338.2(075.8)                        ББК 65.291.23я73
ЭЧЗ
28.  Распределительная логистика [Электронный ресурс ] : 
пособие для слушателей специальности 1-26 02 85 
"Логистика" заочной формы обучения  / составитель Н. В. 
Снопок. — Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2015. — 62 с. — 
Режим доступа : https://elib.gstu.by.
УДК 339.18(075.8)                               ББК 65.37-81я73
ЭЧЗ
29.  Сельское хозяйство Республики Беларусь : статистический
сборник / Национальный статистический комитет Республики 
Беларусь ; [редкол.: И. В. Медведева (председатель) и др.]. — 
Минск : Национальный статистический комитет Республики 
Беларусь, 2015. — 318 с.
 ББК 65.051.532я3
СБО        1
30.  Типовой план счетов бухгалтерского учета : утверждено 
Министерством финансов Республики Беларусь от 29 июня 
2011 г. № 50, с изменениями и дополнениями. — Минск : 
ЧЗ2         3
ЧЗ4         1
Амалфея, 2015. — 127 с.
УДК 657.4(083.133)(476)
31. Бондарева, А. М. Интегрированный модуль "Экономика" : 
учебно-методическое пособие для вузов / А. М. Бондарева, А. 
А. Злотников, О. В. Телегина ; М-во образования Респ. 
Беларусь, Гомел. гос. техн. ун-т им. П. О. Сухого. — Гомель : 
ГГТУ им. П. О. Сухого, 2015. — 107 с.
 УДК 330 + 316(075.8)                    ББК 65 + 60.5я73
СБО          1
ЧЗ2           3
ЧЗ4           2
АБ1        38
32. Володько, О. В. Экономика организации : учебное пособие 
для студентов учреждений высшего образования по 
специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит", "Маркетинг" /  О. В. Володько, Р. Н. Грабар, Т. 
В. Зглюй ; под ред. О. В. Володько. — 2-е изд., исправленное и 
дополненное. — Минск : Вышэйшая школа, 2015. — 398, [1] с.
ББК 65.291
ЧЗ2           1
33. Лапицкая, Л. М. Менеджмент недвижимости : пособие для 
студ. спец. первой ступени высшего образования 1-26 02 02 
"Менеджмент (по направлениям)" направления 1-26 02 02-03 
"Менеджмент (производственный)" / Л. М. Лапицкая, М. В. 
Голуб ; М-во образования Респ. Беларусь, Гомел. гос. техн. ун-
т им. П. О. Сухого. — Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2015. 
— 84 с.
УДК 332.72                                 ББК 65.441я73
СБО            1
 ЧЗ2            3
ЧЗ4             2
АБ2           18
34. Немогай, Н. В. Конкурентоспособность предприятия : 
учебное пособие для студентов учреждений высшего 
образования по специальностям "Экономика и управление на 
предприятии", "Маркетинг" / Н. В. Немогай, Н. В. Бонцевич. 
— Минск : ИВЦ Минфина, 2013. — 463 с.
ББК 65.291
ЧЗ2            1
35. Пархоменко, Н. В. Качество, стандартизация и 
сертификация в АПК : учебно-методическое пособие для вузов
/ Н. В. Пархоменко ; М-во образования Респ. Беларусь, Гомел. 
гос. техн. ун-т им. П. О. Сухого. — Гомель : ГГТУ им. П. О. 
Сухого, 2015. — 314 с.
УДК 006(075.8)                               ББК 65.32-80я73
СБО         1
ЧЗ2          3
ЧЗ4          2
АБ2        18
36. Розанова, Н. М. Теория отраслевых рынков : учебник для 
академического бакалавриата. Т. 1 / Н. М. Розанова ; Высшая 
школа экономики, Национальный исследовательский 
университет. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 
2015. — 412 с. — (Бакалавр. Академический курс).
ББК 65.012.2я73
ЧЗ2          1
37. Шай, О. Организация отраслевых рынков. Теория и ее ЧЗ2         1
применение : [учебник] / О. Шай ; пер. с анг. Н. В. Шиловой 
под науч. ред. М. И. Левина. — Москва : Издательский дом 
ВШЭ, 2014. — 504 с. — (Переводные учебники ВШЭ).
 ББК 65.012.2я73
67. Право. Юридические науки
38. Греченков, А. А. Трудовое право : учебное пособие для 
студентов учреждений высшего образования по юридическим 
специальностям / А. А. Греченков. — Минск : Адукацыя і 
выхаванне, 2013. — 375 с.
ББК 67
ЧЗ2         1
39. Кудашов, В. И. Основы управления интеллектуальной 
собственностью : учебник для студентов учреждений высшего 
образования по естественнонаучным, экономическим и 
техническим специальностям / В. И. Кудашов. — Минск : ИВЦ
Минфина, 2013. — 407 с.
ББК 67.404.3
ЧЗ2         1 
74. Образование. Педагогическая наука
40.  Образование в Республике Беларусь, [2010-2014] : 
статистический сборник / Национальный статистический 
комитет Республики Беларусь ; [редкол.: И. В. Медведева 
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